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  摘要: 情景喜剧是电视垄断娱乐时代的一种非常流行的电视节目类型，多
年来已形成了一套完整的准工业化的制作模式。正是基于对情景喜剧的艺术模
式的解析，本文还进一步就中国电视情景喜剧的发展态势展开了讨论。  




situation comedy 简称 sitcom，之所以被称为“情景喜剧”，是为了同早
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